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Research Report # 1  
Occupations i n  Rural Sangamon County i n  1850 
P a r t  I 
A. Purpose 
The r e sea rch  r ep re sen t ed  here  was undertaken t o  meet s e v e r a l  needs:  
F i r s t ,  t h e  museum owns an ex t ens ive  c o l l e c t i o n  of t o o l s  which were used 
i n  va r ious  1 9 t h  cen tury  t r a d e s  and c r a f t s .  Ear ly  i n  t h e  museum's h i s t o r y  
s e v e r a l  sheds were brought t o  t h e  s i t e  o r  b u i l t  he re  t o  r e p r e s e n t  t h e  shops of 
c r a f t s  persons  and t o  house t h e  r e l a t e d  t o o l s .  I n  o r d e r  t o  i n t e r p r e t  t he se  
shops and t o  exp la in  t h e i r  p l a c e  i n  19 th  cen tury  c e n t r a l  I l l i n o i s  r u r a l  l i f e  
t o  t h e  p u b l i c ,  we needed t o  know more about  t h e  economic and s o c i a l  r e a l i t i e s  
of t h e  t r a d e s ,  e s p e c i a l l y  du r ing  t h e  pe r iod  chosen f o r  our  l i v i n g  h i s t o r y  
programs, t h e  1840s and 1850s. 
A second need i s  t h a t  a s  we develop t h e  museum we w i l l  need t o  know what 
a r e a s  of  r u r a l  economic l i f e  n o t  now shown a t  C l a y v i l l e  through e x h i b i t s  and 
demonstrat ions should be. Thi rd ly ,  t h e  Center  has  been reques ted  by t h e  
C l a y v i l l e  Folk A r t s  Guild t o  provide  members w i th  information on t r a d e s ,  c r a f t s  
and o t h e r  1 9 t h  cen tury  a c t i v i t i e s  which would he lp  t o  make t h e i r  F e s t i v a l s  
more h i s t o r i c a l l y  accu ra t e .  
B. Sources and Method 
The bas i c  source  s t u d i e d  was t h e  7 t h  Federa l  Popula t ion  Census of 
Sangamon County, I l l i n o i s .  Microfilm of  t h e  o r i g i n a l  census r o l l s  was used,  a s  
wel l  a s  t h e  Sangamon County, I l l i n o i s ,  1850 Census and 1850 Mor t a l i t y  Schedule 
publ ished by t h e  Sangamon County Genealogical Soc i e ty ,  January ,  1976, which 
was compiled by Soc i e ty  members from microf i lm.  E l i zabe th  Weir, a C l a y v i l l e  
s t a f f  member, conducted t.he s tudy  and compiled t h e  two-part r e p o r t .  
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The 1850 census of Sangamon County was r epo r t ed  i n  two p a r t s ,  one f o r  
r u r a l  Sangamon County and t h e  o t h e r  f o r  S p r i n g f i e l d ,  i t s  county s e a t  and 
l a r g e s t  community. The r u r a l  p o r t i o n  i nc ludes  t h e  s e v e r a l  smal le r  communities 
of  t h e  county. For t h i s  r e p o r t ,  on ly  t h e  r u r a l  census was examined. I n  t h e  
2,429 dwel l ing  p l a c e s  (households)  enumerated, 14,704 persons  were l i s t e d .  
Of t h e s e ,  2,938 persons were i d e n t i f i e d  a s  farmers  and 379 a s  l a b o r e r s .  A 
t o t a l  of  329 persons were l i s t e d  a s  occupied i n  52 o t h e r  t r a d e s ,  c r a f t s  and 
p ro fe s s ions .  It  i s  t h e s e  occupat ions  which a r e  t h e  s u b j e c t  of t h i s  r e p o r t .  
C.  Format and Content of  P a r t  I1 
P a r t  I1 of  t h i s  r e p o r t  c o n s i s t s  of  s t a t i s t i c a l  d e t a i l s .  Sec t ion  A ,  
A L i s t i n g  o f  t h e  52 Occupations i n  Rural Sangamon County, I l l i n o i s ,  i n  1850 
(exc luding  farmer and l a b o r e r ) ,  l a y s  o u t  t h e  occupat ions  from most t o  l e a s t  
common i n  occurrence.  The number of  persons  engaged i n  each occupat ion i s  
g iven ,  a long  wi th  t h e  percentage  o f  t h e  t o t a l  329 persons  which those  i n  each 
occupat ion represen ted .  From t h i s  we can see  what occupat ions ,  be s ides  farmer 
and l a b o r e r ,  e x i s t e d  i n  r u r a l  Sangamon County i n  1850 and how common each was. 
We can a l s o  t e l l  a  l i t t l e  about  t h e  importance of  each occupat ion f o r  t h e  
r u r a l  people .  
Sec t ion  B ,  Household Numbers and P l aces  of B i r t h  o f  Persons i n  52 
Occupations,  g ives  two b a s i c  t ypes  o f  information.  F i r s t ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  of 
t h e  329 persons w i th in  households can be seen.  An a s t e r i s k  ( * )  preceeding t h e  
household number i n d i c a t e s  t h a t  someone o t h e r  t han  t h e  head of  t h e  household 
( t h e  f i r s t  person l i s t e d )  was engaged i n  t h a t  occupat ion.  The second type  
of  information i s  each p e r s o n ' s  p l a c e  of  b i r t h .  When I l l i n o i s  was given a s  
t h e  p l a c e  of b i r t h ,  county h i s t o r i e s  and a t l a s e s  were consul ted  i n  o r d e r  t o  
determine whether t h e  family had l i v e d  i n  a  Northern o r  Southern s t a t e  o r  a  
fo re ign  country p r i o r  t o  coming t o  I l l i n o i s .  This  information i s  shown on t h e  
c h a r t  by N ,  S,  o r  F. I f  o r i g i n  could no t  be a s c e r t a i n e d  from t h e s e  sou rces ,  
a  ques t i on  mark appears .  
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From t h i s  information we can determine whether it was common f o r  s e v e r a l  
persons i n  one occupat ion t o  l i v e  i n  one household, and whether c e r t a i n  occupa- 
t i o n s  tended t o  draw persons  who headed o r  d i d  n o t  head households.  The p l a c e  
of  b i r t h  and family o r i g i n  information can answer ques t i ons  about  whether those  
who were n o t  farmers  o r  l a b o r e r s  were p r i m a r i l y  of  one r e g i o n a l  o r  n a t i o n a l  
background o r  ano the r ,  whether persons  i n  a p a r t i c u l a r  occupat ion seemed t o  be 
of  p r i m a r i l y  t h e  same background, and s o  f o r t h .  
P ~ r s m  i n  0- O c c w a t i o n s  Sec t ion  C ,  F a r m e r s . e r s  and : A Sumrnar~, 
shows t h e  numbers of persons who were heads of households (men and women) and 
who were o t h e r s  i n  a household w i th in  each ca tegory  and a l s o  t hose  who were 
heads of households and l i s t e d  no occupat ion.  
D. Fur ther  Ma te r i a l s  f o r  Study 
Persons wishing more information on t h e  makeup of t h e  households of persons 
i n  t h e s e  occupat ions may wish t o  s tudy t h e  d a t a  c a r d s  used t o  compile t h i s  r e -  
p o r t .  These a r e  on f i l e  a t  t h e  C l a y v i l l e  Rural L i f e  Center  and Museum. The 
c a r d s ,  f i l e d  by occupat ions ,  a r e  numerical ly  ordered  by HH number. Each ca rd  
con ta in s  t h e  name, age ,  s ex ,  va lua t ion  of  r e a l  e s t a t e  and p l a c e  of  b i r t h  of t h e  
person i n  t h e  occupat ion.  
P a r t  I1 4 
S e c t i o n  A .  
A L i s t i n q  o f  t h e  5 2  O c c u p a t i o n s  i n  R u r a l  S a n q a m o n  C o u n t y ,  I l l i n o i s ,  i n  1 8 5 0  
( e x c l u d i n g  f a r m e r  a n d  l a b o r e r )  
I n  order  f r o m  m o s t  t o  ieas t  common o c c u r r e n c e  - 329 p e r s o n s  r e p r e s e n t e d  
No. of % of No. of % of 
O c c u p a t i o n  P e r s o n s  T o t a l  O c c u p a t i o n  P e r s o n s  T o t a l  
CARPENTER 5 3 1 6 . 1  POTTER 2 .6 
BLACKSMITH 4 1 12.5  WEAVER 2 .6 
MILLER 2 7 8.2 STONECUTTER 2 .6  
PHYSICIAN 
TEACHER 
WAGON MAKER 
COOPER 
TEAMSTER 
MIN ISTER/PREACHER 
MERCHANT 
LAWYER 
SHOEMAKER 
MILLWRIGHT 
CLERK 
BRICKLAYER 
BUTCHER 
WOODCHOPPER 
WHEELWRIGHT 
GARDENE R/NURSERY 
SAWYER 
WOOL CARDER 
CABINET MAKER 
TAILOR 
TAVERN KEEPER 
BRICKMAKER 
PLASTERER 
SADDLER 
BAR KEEPER 
BROOMMAKER 
CARDER 
CONSTABLE 
CHAIRMAKER 
DISTILLER 
ENGINEER 
GROCERY 
FAN MAKER 
HARNESS MAKER 
LAND AGENT 
INN KEEPER 
MACHINIST 
MAS ON 
MALTSTER 
SURVEYOR 
SEXTON 
PRAIRIE BREAKER 
STAGE DRIVER 
TRESHER 
TRADER 
ROPE MAKER 
Section B. 
Household Numbers and Places of Birth of Persons in 52 Occupations 
1. An * preceeding a household (HH) number indicates that that person was 
not head of the household (the person listed first in the household by 
the census taker). 
2. The place of family origin of persons born in Illinois is indicated by 
N or S for Northern or Southern, F for foreign country, or ? if place 
of origin could not be determined from county histories or atlases. 
BAR KEEPER 
HH 2029 England 
BLACKSMITH 
New York 
Kentucky 
New York 
Kentucky 
Vermont 
Maine 
Maryland 
Ohio 
New Jersey 
Massachusetts 
Massachusetts 
Virginia 
Virginia 
Illinois - ? 
Pennsylvania 
Missouri 
Pennsylvania 
Pennsylvania 
Vermont 
New York 
Ohio 
New York 
Kentucky 
Illinois - S 
Ohio 
Indiana 
Indiana 
Ohio 
Illinois - ? 
Virginia 
Illinois - ? 
Illinois - ? 
Tennessee 
Tennessee 
Ohio 
Kentucky 
Ohio 
Illinois - ? 
Kentucky 
Ohio 
Kentucky 
BRICKLAYER 
HH *964 Illinois - S 
964 Kentucky 
977 Ohio 
1173 Tennessee 
*I173 Tennessee 
BRICK MAKER 
HH 666 Ohio 
2396 Kentucky 
*2396 Illinois - S 
BROOMMAKER 
HH 675 Pennsylvania 
HH 940 Germany 
*940 Germany 
"945 Germany 
949 Illinois - ? 
1963 Vermont 
CABINET MAKER 
HH 703 New Hampshire 
*1597 New York 
2401 Pennsylvania 
CARDER 
HH 807 Illinois - ? 
CARPENTER 
Kentucky 
Ohio 
Wash. DC 
Kentucky 
Maryland 
Kentucky 
New York 
Ireland 
S. Carolina 
CARPENTER (CONT . ) 
Pennsylvania 
Pennsylvania 
Kentucky 
Ohio 
New York 
Kentucky 
Indiana 
Indiana 
Pennsylvania 
Pennsylvania 
Connect icut  
V i rg in i a  
I l l i n o i s  - ? 
I l l i n o i s  - ? 
Virg in i a  
Pennsylvania 
Kentucky 
Ohio 
New York 
G e  m a n  y 
New J e r s e y  
I l l i n o i s  - N 
New York 
Kentucky 
Germany 
Kentucky 
Kentucky 
Vermont 
V i rg in i a  
Tennessee 
Ohio 
Ohio 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Massachusetts 
Kentucky 
I l l i n o i s  - ? 
I l l i n o i s  - ? 
Kentucky 
V i r g i n i a  
Kentucky 
Kentucky 
Ohio 
CONSTABLE 
HH 1789 Kentucky 
COOPER 
Vi rg in i a  
Indiana 
Ohio 
Kentucky 
Indiana 
Indiana 
Ohio 
Germany 
Germany 
Germany 
Germany 
France 
Germany 
Germany 
New York 
Maryland 
DISTILLER 
HH "901 (110 Entry)  
ENGINEER 
HH 902 Maine 
FAN MAKER 
HH 2411 Ohio 
HH 975 Massachusetts 
"975 Norway 
*975 Maine 
*975 Maine 
GROCERY 
HH"1920 Vi rg in i a  
HARNESS MAKER 
CHAI RMAKE R 
HH 2398 Kentucky 
HH 1154 Kentucky 
I N N  KEEPER 
CLERK 
HH 2029 England 
HH *838 England 
886 England 
"886 ~ n g l a n d  
"2386 Ohio 
"2386 New York 
*2392 New York 
LAND AGENT 
HH 2426 Massachusetts 
LAWYER MILLER (CONT . ) 
New York 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
I l l i n o i s  - S 
Kentucky 
MACHINIST 
HH 1428 Kentucky 
HHX1784 I l l i n o i s  - N 
1894 Pennsy lvan ia  
"1894 Ohio 
MILLWRIGHT 
HH "689 V i r g i n i a  
*901 (No E n t r y )  
*901 (No E n t r y )  
"901 Kentucky 
"990 Pennsy lvan ia  
1477 Maryland 
1657 Vermont 
MALTSTER 
HH 979 Massachuse t t s  
HH "901 (No E n t r y )  
MERCHANT 
MILLER 
I l l i n o i s  - N 
New J e r s e y  
I l l i n o i s  - S 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Germany 
Kentucky 
New York 
Ohio 
Kentucky 
Kentucky 
I l l i n o i s  - ? 
New York 
Ohio 
I l l i n o i s  - N 
Pennsy lvan ia  
Germany 
Massachuse t t s  
Tennessee 
Pennsy lvan ia  
Vermont 
England 
Vermont 
I l l i n o i s  - N 
England 
Ohio 
Kentucky 
New Hampshire 
S c o t l a n d  
I l l i n o i s  - S 
V i r g i n i a  
New York 
Kentucky 
New J e r s e y  
North C a r o l i n a  
V i r g i n i a  
New York 
Pennsy lvan ia  
Tennessee 
V i r g i n i a  
Ohio 
V i r g i n i a  
Vermont 
PLASTERER 
HH 1544 Pennsy lvan ia  
2388 Tennessee 
PHYSICIAN 
C o n n e c t i c u t  
New Hampshire 
Ohio 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
N e w  Hampshire 
Kentucky 
V i r g i n i a  
V i r g i n i a  
I l l i n o i s  - ? 
Ohio 
Kentucky 
New Hampshire 
Maryland 
Kentucky 
PHYSICIAN (CONT . ) 
HH 2185 Kentucky 
2392 Canada 
2399 Ohio - Canada 
POTTER 
HH 1425 Kentucky 
*I425 Kentucky 
TAILOR 
HH 1162 Kentucky 
2383 Holland 
*2386 Ohio 
TAVERN KEEPER 
HH 1173 V i r g i n i a  
*1173 Kentucky 
"1173 I l l i n o i s  - S 
PRAIRIE BREAKER 
TEACHER 
HH 2403 Vi rg in i a  
ROPE MAKER 
HH "945 Germany 
HH 1994 Ohio 
2417 ~ e n n s y l v a n i a  
HH 1704 Maine 
*1704 Maine 
*I704 Maine 
*1704 Ohio 
SEXTON 
HH 936 Kentucky 
TEAMSTER 
SHOEMAKER 
HH 92 v i r g i n i a  
161  Kentucky 
1656 Canada 
1927 Ind iana  
2016 Germany 
2397 Kentucky 
2406 Ohio 
STAGE DRIVER 
HH *1822 Vi rg in i a  
STONE CUTTER 
HH 826 Tennessee 
914 v i r g i n i a  
SURVEYOR 
THRASHER 
N e w  York 
Kentucky 
Ohio 
V i r g i n i a  
Ohio 
I l l i n o i s  - N 
Pennsylvania  
Connect icut  
Ind iana  
Ohio 
Tennessee 
Tennessee 
Kentucky 
New York 
I r e l a n d  
I l l i n o i s  - ? 
New York 
Ohio 
Kentucky 
(No Ent ry)  
S. Ca ro l i na  
New York 
New J e r s e y  
New J e r s e y  
v i r g i n i a  
S. Ca ro l i na  
New York 
N . Caro l ina  
Tennessee 
Kentucky 
v i r g i n i a  
HH "1605 Pennsylvania  
TRADER 
HH 1960 Vermont 
HH *1422 Pennsylvania 
WAGONMAKER 
-
Illinois - S 
Indiana 
Indiana 
Illinois - S 
New York 
Kentucky 
Vermont 
Ohio 
Kentucky 
Kentucky 
New York 
Maine 
Illinois - ? 
Kentucky 
Ohio 
Virginia 
Virginia 
WHEELWRIGHT 
HH 281 Virginia 
365 Missouri 
664 Maryland 
687 Ohio 
1106 Maryland 
WOOD CHOPPER 
HH 836 Kentucky 
*836 Virginia 
905 Tennessee 
912 New York 
*912 Ohio 
WOOL CARDER 
HH 684 New York 
1166 England 
*1167 England 
*2024 Kentucky 
HH 561 Kentucky 
1970 Germany 
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S e c t i o n  C. 
Fa rmers ,  L a b o r e r s  and  P e r s o n s  i n  O t h e r  O c c u p a t i o n s :  A Summary 
&---A 
No. o f  Heads % o f  Heads 
o f  Household o f  Household  
FARMERS : 
Heads o f  Households  1 , 8 9 4  78 .01% 
Men 97.36% 1 , 8 4 4  
Women 2.64% 50 
O t h e r s  i n  Household 1 , 0 3 6  
T o t a l  Fa rmers  L i s t e d  2 ,930 
LABORERS : 
Heads o f  Households  
Men 98.67% 
Women 1 .33% 
O t h e r s  i n  Household 223 
T o t a l  L a b o r e r s  L i s t e d  373 
OTHER OCCUPATIONS: 
Heads o f  Households  
Men 99.55% 219 
Women .45% 1 
O t h e r s  i n  Household 111 
T o t a l  O t h e r  ~ c c u p a t i o n s  331 
NO OCCUPATION LISTED: 
Heads o f  Households  
Men 31.10% 51  
women 68.90% 11 3 
T o t a l  No Occupa t ion  164  
TOTAL HEADS OF HOUSEHOLDS 2 , 4 2 8  
Men 92.96% 2,257 
Women 7 .04% 1 7 1  
Based on t h e  7 t h  F e d e r a l  P o p u l a t i o n  Census  o f  R u r a l  Sangamon County ,  I l l i n o i s ,  
1850.  I n c l u d e s  Households  #1/1 t h r o u g h  #2429/2429. 
Note:  Household numbers 309/309 and 2.53/2.53 were  n o t  e n t e r e d .  Household 
number 2321/2321 w a s  e n t e r e d  t w i c e .  
